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Esenboga'yı basan A SA LA  üyesi 2 teröristten 1'i ölü ele geçti
Ermeni terörizmi yurdumuzdaki ilk 
toplu cinayetinde 5 can aldı; 72 yaralı
Toplu
Cinayetin
Boyutları
Ankarı» Esenboğa ha­
valimanı Ermeni, terö­
ristlerin eylemiyle kana 
bulanmıştır. Olayın bo­
yutları şu satırlar yazıl­
dığı sırada yeterince or­
taya çıkmış değildir. Ne 
var ki. bu aşamada bile 
bazı teşhisler yapma ola­
nağı carıdır:
O  önce) Ermeni teröfiz 
minin *lk (kez Türkiye sı­
nırları içikıde bir eylem 
girişimine! geçtiği görülü­
yor. Şimditye dek yurt dı­
şında. çoğunlukla Ame­
rika ve Balı Avrupa’da 
dış görevlilerimize yöne­
len kanlı terör eylemle­
rinin bu Kez Türkiye’nin 
başkentinde sahneye kon 
dıığıına Isınıl* oluyoruz. 
13u yeni gelişmenin anla­
mı üstiinrle durulmalı­
dır.
O  Çiinkil Türkiye, te­
rör ve anarşiye karşı iki 
yıldan bert, ciddi bir ta­
vasını vermiş bu yolda 
basarı saklamıştın Bu 
başarının da bedeli bü­
yük olmuş, tıir şiire İçin 
toplum özgürlüklerden 
vazgeçme özverisini gös­
termiştir. Şimdi bu nok­
tada Ermeni terörünün 
gölgesini Milse üstüne dü­
şürmesine kıiç kimse izin 
vermeyecektir. Halkın ve 
devletin bu yolda karar­
lı olduğunu diınya kamu­
oyunun bilmesinde yarar 
vardır.
©  Kanlı Mayın perde 
arkası yeteıdnce aydın­
lanmasa bite. Türkiye’ 
deki Ermeni yurttaşlar 
topluluğunun bu kanlı 
eyleme karın olduğunu 
biliyoruz. Erimeni terörü­
nün Türkiye’de bir taba­
nı ve maddi desteği bulu­
namaz. Dışlardan tez­
gâhlanan bu kanlı oyu­
nun umutsuz'bir çırpmış 
olduğunu vurgulamakta 
yarar vardır.
©  Olayın tblr başka 
yanı da. teröristlerin plan 
larını düşündükleri çer­
çeve içinde gerçefcleşti- 
rememelerinde beliriyor. 
Gerçi kanh ¡terör 5 can 
almış, 72 insaln yaralan­
mıştır, ama. ortada eksik 
kalan bir girifiro vardır.
©  Bir dne-tnli nokta 
daha nnutuilmamalıdır. 
Hava yotlarmntzm düzen­
siz çalışması hava alan­
larım karmakarışık et­
mekte. görevlilerin işini 
zorlaştırmaktadır. Hava 
alanlarında tam bir di­
siplinin sağlanması, yal­
nız polisiye önlemlerle 
olası değildir. Hava ula­
şanını ne yapıp edip bîr 
yola koymalımız. Artık 
bütün dünyada fıava alan 
iarı duyarîı ve sıcak nok­
talar sayılmakta, buna 
göre bir düzer, kçnruîmak-- 
tadır.
Türkiye büyük bir ül­
ke, deneyimli bir devlet­
tir. Ulusal yaramız her 
türlü saldırıya karşı ken­
disini korumasını bilecek 
tir. Yazık kî, bu gerçek, 
gözü dönmüş kirpi çevre­
lerce yeterince IHlinemi- 
yor.
C U M H U R İYET
Olayla 
ilgili dıg er . 
fotografiar 
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Havaalanının bekleme salonunda bulunan yolcuların üstüne bomba atıp otomatik silahla taradılar
YARALILAR TAŞIN IYOR: Ankara’nın Esenboğa havaalanına çitin öğleden sonra baskın düzenleyen, biri ölü olarak ele geçirilen ASALA üyesi Ermeni terörist­
ler, 5 kişinin ölmesine, 72 kişinin de yaralanmasına yol açtılar. Ermeni teröristlerin terminal binasında bomba patlatması ve sağa sola ateş açması sonucu yarala, 
nunlar görevliler ve yurttaşlar tarafından hastanelere taşındı. Yukarıda serumunu iki kişinin taşıdığı bir yaralı hastaneye götürülürken...
ANKARA, t Cumhuriyet Bürosu) — Ermeni terörizmi yur» 
dumuzdaki ilk toplu cinayetinde 5 can aldı, 72 kişiyi yaraladı, 
tosa adı ASALA olan Ermeni Gizli Kurtuluş Örgütü üyesi o l­
dukları bildirilen Ermeni tedhişçiler dün öğleden sonra hava­
alanına baskın düzenlediler, havaalanı terminal binasına bomba 
attılar, kurşun yağmuruna tuttular, saldırıda aralarında Emni­
yet Müdür Yardımcısı Ham­
dı Yahvaoğlu’nun da bulun 
duğu üçü polis 2’si yabancı uy 
ruklu olmak üzere 5 kişi can 
verdi.
Güvenlik Kuvvetleriyle çatış­
maya giren Ermeni teröristler­
den biri kısa bir ¡iüre sonra a- 
ğır yaralı olarak ele geçirilir­
ken, diğer terörist havaalanı 
restoranıma kaçarak burada 20 
den fazla kişiyi bir süre rehin 
tuttu. Daha sonra bu terörist 
ölü olarak ele geçti, Ermeni 
teröristlerin saat 16.30’da giriş­
tikleri baskın sırasmda Türk 
kimliği taşıyan üçüncü bir ki­
şi ise sağ olarak ele geçti.
Sözkonusu kuşkulu kişinin 
A.Ü. Fen Fakültesi Kimya bo 
lümü öğrencisi Bekir Sıtkı 
Sancar olduğu ve olay sırasında 
camdan atlayıp kaçmak istediği 
bildirildi.
Ermeni teröristler baskın sı­
rasında Türk hükümetinden 
Ermeni hükümetini resmen ta­
nımasını istediler. saldırıyı 
ASALA Ermeni örgütü üstlendi.
Baskın nedeniyle Esenboğa ha­
vaalanı ulaşıma uzun bir süre 
kapanırken. havaalanlarında 
güvenlik önlemleri artırıldı.
Ankara'ya uçak kaldırılmadı.
Olay sırasında havaalanı 
çevresinde geniş güvenlik ön­
lemleri alındı. Ankara — Esen 
boğa Havaalanı yolu trafiğe ka 
patıldı. Genelkurmay İkinci 
Başkanı Orgeneral Necdet öz- 
torun ile Ankara Sıkıyönetim 
Komutanı Korgeneral Recep 
Ergim olay yerine giderek ope 
rasyonu yönettiler. Devlet 
Başkam Kenan Evren de olay 
sırasında sık sık telsizle bil 
(Arkası 5. Sayfada)
ŞEHİT OLDU . — Teröristlerle 
girişilen çatışmada şehit olan 
Ankara Emniyet Müdür Yar« 
dımcıst Hamdi Yahyaoğlu.
Ö!iı ve
yaralıların
adları
ANKARA (Cumhuriyet Btl* 
r.osu I —  Ermeni teröristle­
rin kanh saldırısında 5 
öldü. 72 kişi de yaralandı; 
Ölenlerin adlan şöyle: 
Hamdi Yahyaoğlu (Anka­
ra Emniyet Müdür Yardım 
cısı). Atilla Yahşi (Polis), 
Cemal Birol (Polis), 'Heıs 
bert Rosse.nmvski (Afşin* 
(Arkası S. Sayfada)
Gizli Ermenistan Kurtuluş Ordusu (ASALA) 1975 
yılında kuruldu, admı ilk kez Beyrut’taki Türk Tu­
rizm va Tanıtma Bürosuna bomba atarak duyuran ör­
güt 7 yılda gerçekleştirdiği 29 saldırıda Türk görevli­
leri şehit etti, temsilcüiklerimizi bombaladı, Ermeni 
Tedhiş örgütlerinin Türklere yönelik saldırılarından ço­
ğunu ASALA gerçekleştirdi.
ASALA, Ermeni örgütlerinin en çaplısı olarak bili­
niyor. Diğer Ermeni örgütlerinden bağımsız olduğunu 
iddia eden ASALA amacının antl — emperyalist bir Er­
menistan kurulması İçin sonuna kadar savaş vermek ol­
duğunu belirtiyor.
ASALA Ermeni militanlarının tutuklu bulunduğu ül­
keler aleyhine de saldırılara geçmek tehdidinde bulu­
nuyor ve bazı eylemlere girişiyor. ASALA’nuı eylem­
leri özelikle İsviçre ve Fransa’daki kuruluşları da hedef 
alıyor.
ASALAmr. önde gelen liderlerinden Agop Agopyan’ın 
geçen cuma günü İsrail saldırısı sırasmda Batı Beyrut’­
ta yaralandığı daha sonra öldüğü bildirilmişti.
Gizli Ermeni Kurtuluş örgütü ASALAYım ilk saldırı­
sı 7.2.1975 tarihinde başladı. Beyrut’ta Turizm ve Tanıt­
ma Bürosuna konulan ayarlı bomba imha uzmanının 
elinde patladı, uzman yaralandı.
Bu olayla adım duyuran Ermeni örgütü 'ASALA’mn 
diğer eylemleri ise şöyle:
(Arkası 5. Sayfada)
Olayı yasayan Esenboğa Emniyet Müdür Muavini:
N *
Ermeni terörist Türkçe konuşuyordu
©  7 yaşındaki Banş Tuncay: «... Büyük bir si­
lahla restorana girdi. Bana bir kâğıt verdi ve 
’Silahsız bir polisi buraya yollamazsanız re­
hineleri öldüreceğiz ASALA’ diye yazdırdı...»
©  Halil Şenlik: «Saat 14.15’de başladı olay. Bü­
yük bir patlama oldu yolcu salonunda. Ben 
meyve suyu içiyordum. Feci patlamadan son­
ra, yere yatın, diye bağırdılar, hemen yattık.»
©  Bir kargo görevlisi: «Aniden patlama oldu. 
Meydan çok kalabalıktı. Oturacak yer yoktu. 
Herkes paniğe kapılmıştı.»
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) — Olayın’ başmdan beri 
havaalanında bulunan ve saldırıyı başmdan sonuna dek yaşa­
yan, Ermeni saldırganlarla çatışmaya girerek kolundan yara­
lanan. Esenboğa Emniyet Müdür Muavini ‘ Mehmet Kâhya ba­
şmdan geçenleri şöyle anlattı: «Saat 15.40 . 15.45 sıralarıydı. 
Luftbansa’ya ait uçak alana yeni inmişti. Yanındaki yardım 
cılannıla salonları geziyordum. Gelen yolcuların girişi yapılıyor­
du. Bir anda yukarıdan iki bomba patladı ve silahla tarama sesi 
geldi. Bu sırada Emniyet Müdür Muavini Hamdi Yahyaoğlu ma­
alesef ölmüş. Biz merdivenleri çıktık ve o anda iki teröristle 
karşılaştık. Karşılıklı çatışma oldu. Ben bir ianesini vur 
muşum. Bu sırada yanımdaki arkadaşım Atilla Yah­
şi düştü, öldü. Öhiir terörist 
restorana girdi ve içeridekileri 
rehin aldı. Meydanı boşaltıp 
tedbirleri aidık. Durumu mer­
keze bildirip yardım istedim. 
İçeri gireni konuşarak oyala­
maya çalışıyordum. Terörist, 
benimle Türkçe konuşuyordu.
(Arkası 5. Sayfada)
Hastanede...
Y’ARALl ERMENİ TERÖRİST — Esenboğa Havaalanı’na baskın düzenleyen ASALA üyesi Ermeni 
teröristlerden biri, saldırının ilk anlarında vurularak ağır yaralı halde ele geçirildi. A.Ü. Tıp Fa- 
kültesi Hastanesi Yoğun Bakını Scrvisi’ııe kaldırılan terörist burada hemen ameliyata alındı. 
Yetkililer, yaralı Ermeni teröristin kurtarılması için yoğun çaba gösterildiğini açıkladılar. Hasta­
nede bulunan ASALA militanı konuşacak duruma gelirse olayın birçok yönden aydınlatıiabileı eği 
İleri sürülüyor. Esenboğa’ya kanlı baskım düzen leyen öteki terörist ise 29 kadar kişiyi rehin tut­
tuğu havalimanı restoranında Ölü olarak ele geçirildi. Bu terörist güvenlik kuvvetler) mü­
dahale etmeden önce dışarı çıkmaya çalışan bir Amerikalı kalını sırtından vurarak öldürdü.
Yaralılar
olayı
tekrar yasar
gibiydiler...
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Esenboğa’ya yapılan 
saldırının acı tarafı çeşitli has 
tanelerin acil servislerinde ya­
şandı. Ambulanslar, taksiler, 
özel arabalarla getirilen yara­
lılar hastaneyi bir ânda yoğuıı 
çalışmaya boğdu.
Esenboğa’ya saldıran terö­
ristlerden Ermeni asıllı Levan’- 
m Ankara Tıp Fakültesine ge­
tirilmesi ila sıkı güvenlik ön­
lemleri. acil serviste daha 
da arttı. B ir anda, koşuşturma 
iar, kimlik saptamaları, bağır 
(Arkası 5. Sayfada)
İNSANÜSTÜ ÇABA HARCANDI — Esenboğa Havaalannıdakl Ermeni saldırısında, henüs terö­
ristlerde.» biri havalimanı restoranuıda 29 ka dar kişiyi rehin tutar ve poliste çatışmayı sür 
dürürken, bekleme «donuna dağılmış olan yaralıların hastaneye taşınmasına başlandı. Sal 
d in urumda yaralanın]« birçok yolca da yaralıları taşımak için insanüstü bir çaba harcadı—
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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